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Рассмотрены методы расчета механических компонентов машин, представляющих собой мехатронные системы. Лекции построены  
в виде презентаций так, что каждая страница на бумажном носителе соответствует слайду в проекторе. Пособие предназначено для сту-
дентов специальностей по направлениям мехатроники, робототехники, информационных систем машиностроения, приборостроения и дру-
гих технических специальностей. Может быть полезно магистрантам, аспирантам, инженерам соответствующих специальностей. 
This course of lectures in the form presentation will introduce the mechanical engineering students to the design methods of mechanical elements 
of machines using only analytical tools of classical mechanics and theory of solid body accordance with International and National Standards for 
machine design. 
Methods of these courses are used by students for studying disciplines “Mechatronics”, “Design of mechatronic systems”, which offered in 
Belarusian National Technical University for students which to take the profession “Computer mechatronics” and other technical professions. 
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